Etudes comparatives des robustesses au bruit de l'approche 'Full Combination' et de son approximation by Hagen, Astrid & Glotin, Hervé
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Temps en ms. Bruit rose en bande 2, 0dB sil. inclus 
KH
z
Spectrogrammes de phrases bruitées et claire "one one seven"




Temps en ms. Bruit non stationnaire, 0dB sil. inclus
KH
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Temps en ms. Phrase claire
KH
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 Bruit non station. PLP
Fullband
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 non station. J−RASTA
Fullband
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